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PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ 
MEMBRES FONDATEURS & ACTIFS. 
1861. 
1. D'Angreville, J.-E., de St-Maurice. 
2. Bertrand, Auguste, de St-Maurice, chanoine de l'Ab-
baye de St-Maurice. 
3. Burnier, Pierre, de St-Maurice, chanoine de l'Abaye 
de St-Maurice. 
4. Cornut, Onésime, de Vouvry. 
•h 5. Dixon, James Henry, d'Angleterre. 
6. Gard, Maurice, do IJwpKs, chanoine de l'Abbaye de 
St-Maurice. 
7. Strang, Otho, du Wurtemberg, pharmacien. 
t 8. De la Soie, Gaspard, de Sembrancher, chanoine du 
St-Bernard. 
9. Mérioz, César, de Martigny, pharmacien. 
10. Rodon, Pierre, Français, médecin. 
11. Schmid, Ad., de Loëche-les-Bains, Docteur-médecin. 
, 1 2 . Taramarcaz, Etienne, de Sembrancher, pharmacien. 
2** 13. Tissière, Pierre, d'Orsières, chanoine du St-Bernard. 
^ 1 4 . Luder, Louis-Joseph, de Sembrancher, chanoine de 
l'Abbaye de St-Maurice. 
Sont reçus membres actifs dans la première séance : 
15. Caron, Benjamin, de Bagnes. Docteur-médecin. — 
f-16. Frossard, Basile, d'Ardon, chanoine du St-Bernard, 
prieur du Simplon. 
f 17. Lagger, François, de Münster, Docteur-médecin, à 
Fribourg. 
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1863. 
18. Ballay, Gaspard, du Bourg de St-Pierre, Docteur-
médecin. 
19. Bwrcher, Hermann, de Brigue, pharmacien. 
r 20. Franc, Léon, de Monlhey, pharmacien. 
r 4 21. Supersaxo, Louis, de Saas, étudiant. 
22. Thomas, Jean-Louis, de Bex, naturaliste. 
23. Vuadens, Isoré, de Vouvry, géomètre. 
-24. Bérard, Edouard, d'Aoste, chanoine de la Cathédrale. 
j "25. Carrel, G., d'Aoste, chanoine de la collégiale de St-
Ours. 
•}'26. Chavin, de Genève, curé cà Compessièrcs. 
-/"27. Christiner, de Berne, professeur. 
- 28.. Deléglise, Pierre-J., ae-^ftgftea^cufe arSemhrancher. 
J29. Goumand, Eugène, de Martigny, Docteur-vétéi'inaire. 
30. Haussknecht, Ch8, de Weimar, pharmacien, à Aigle. 
31. Huet, du Pavillon, Edouard, de Genève, membre de 
la Société Halérienne. 
32. Jeggle, Joseph, du Wurtemberg, pharmacien, à. 
Aigle. 
33. Mengis, Camille, de Loéche-les-Bains, étudiant, à 
Viége. 
->—34. Seiler, François, de Conches, président. 
35. Tornay, Jean-Nicolas, d'Orsières, chanoine du Gd-
St-Bernard. 
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36. Abbé Henzen" professeur et préfet des Etudes, à Sion. 
37. Chenaux, Jean, cure à Vuadens (Fribourg). 
• 88. Cottet, Michel, caré à Montbovon (Fribourg). 
-—39. De la Harpe, Jean, de Lausanne, Dr en médecine. 
40. Paillard, Félix, de Bex, notaire. 
41. Perroud, Jules, curé à Villarimboud (Fribourg). 
42. Pilionel, pharmacien, à Martigny-Ville. 
1864. 
43. Borel, Gabriel, de Bex, pharmacien. 
44. L'abbé Lanier, Joseph, étudiant, à ïhonon. 
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45. Marmoud, curé à Contamines Sur-Arve (Haute-Sa-
voie). 
1865. 
46. Bader, Charles-Louis, pharmacien, à Genève. 
47. BremieT (le Docteur Fréderic-Burchard), à Bâle. 
48. Ganioz, €rew»a», de Martigny, lieut-colonel. 
49. De Menthon (le comte René), à Choisey, près Dole t 
(Jura). 
50. Planchon, E., professeur, à Montpellier. 
51. Tavernier, Antoine, de Martigny-Bourg, président du — 
tribunal. 
1866. 
52. Besse, Pierre, de Bagnes, professeur, chanoine de -
l'Abbaye de St-Maurice. 
53. Blanc, Pierre, chanoine de Bethléem, aumônier des -f 
prisons de Genève. 
54. Blanchet, Adolphe, de Lausanne, naturaliste. +~ 
55. De Cocatrix, Joseph, de St-Maurice, major. 
56. Meilland, Pierre, de Liddes, chanoine du St-Bernard. 
57. Tornay, Etienne-Louis, dOrsières, chanoine du St-
Bernard. 
58. Wolf, Ferdinand, professeur, à Sion. 
1869. 
59. Kœrner, Armand, pharmacien, à Aigle., ^, 
60. Beck, chanoine, desservant à A-igk;. SZ-^^A^ 
61. Paccolat, chanoine, curé à Vollège. 
62. Deferr, chanoine, chapelain à Bagnes. 
63. Besse, Camille, étudiant, de Bagnes. 
MEMBRES HONORAIRES. 
1 8 6 1 . 
1. Blanchet, Rodolphe, ancien président de l'instruction -/. 
publique, de Lausanne'. 
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2. Less, Edwin, Esq. of. Worcester. 
3. Lovey, Jean-Pierre, chanoine du St-Bernard. 
4. Thompson, Joseph Henri, vicar of. Cradley. 
5. Yiridet, Marc-David, de Genève. 
-— ß. Boissier, Edmond, naturaliste, à Genève. 
7. Darbellay, Jean-Baptiste, chanoine, curé de Vouvry. . 
8. Favral, Louis, instituteur^-à-la- Chaux-de-Fonds. 
9. Huet du Pavillon, A., à Genève. 
10. Métroz, Etienne-Martin, chanoine du St-Bernard. 
11. Moniez, professeur, à Louhans (France). 
+-12. De Notaris, professeur, à Gènes. 
•t 13. De Parlatore, Philippe, professeur, à Florence. 
14. Paxton, Joseph, à Londres. 
-+— J5. Reuter, Guillaume, conservateur du Jardin botanique 
à Genève. 
"7" 16. Schultleworth, R. Esq., à Berne, 
17. Baglietto, Francesco, de Gènes. 
/ 18. De Candolle, Alphonse, naturaliste, à Genève. 
19. Cavin, Charles, professeur, à Vevey. 
+"20. Fauconnet, Docteur-médecin, à Genève. 
21. Gal, J.-Antoine, président de la collégiale de d'Aoste. 
22. Luder, Antoine, président du Conseil d'Etat du Va-, 
lais, de Sembrancher. 
23. Passerini, Jean, directeur dn jardin botanique à 
Genève. 
24. Rapin, D., naturaliste, à Genève. 
«863. 
"f 25. Billiet, S. Em. Mg' Alexis, cardinal, archevêque de 
Chambéry. 
—- 26. De Montheys, Ferdinand, avocat, à Sion. 
1864. 
Q7. Conches, Docteur-médecin, à Lyon. 
28. Dellion, le rév. gardien Apollinaire St-Maurice. 
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29. King, le rév. L. W", chanoine de Worcester (Angle-
terre). 
30. De la Fléchère, Mmc la comtesse Anna, à Lyon. 
31.. Mantellier, Jean-Philippe, conseiller de la cour im-
périale d'Orléans. 
32. Sharman, John Henry, Esq., à Montreux. 
33. Sottizon, propriétaire à Trevaux (Ain). 
34. Tavernier, Charles, pharmacien, à Sion. 
1865 . 
35. Glenny, Georges, F. H. L., à Londres 
36. Groves, Henry, M. P. S., Anglais, à Florence. 
186«. 
37. Blanc, Mlle Susanne, à Carouge. 
38. Blanche, Henri naturaliste, à Dôle (Jura). 
39. Chamousset, le chanoine François, secrétaire de l'A-
cadémie des Sciences, à Annecy. 
40. Chevailler, l'abbé Etienne, professeur, à Annecy. 
41. Kiener, intendant du château de Coppet. 
• 42.- Moret-Fatio, Arnold, numismate, à Lausanne et à 
Paris. 
43. Payot, Venance, naturaliste, à Chamounix. 
-f 44. Puget, l'abbé au château de Montoz, sur Pringy, près 
Annecy. 
45. Sevez, Laurent, professeur de chimie, à Chambéry. 
Y-46. Tavernier, Antoine, fils, proviseur-pharmacien, à 
Sion. 
1869. 
47. Mr et Mm" Billard-Hoppe, de Bex. 
48. Goumand, Augina, pharmacien, à Aranthod (Jura). 
49. Brun-Duplan, J., à Vevey. 
50. Brousoz, H , avocat, à St-Gingolph. 



